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Comeza este ano a andaina do Boletín bibliográfico da revista La Tribuna, co obxectivo 
de recoller as referencias das últimas achegas ao estudo da obra de Emilia Pardo Bazán.
Ofrecemos a continuación, pois, unha listaxe bibliográfica das referencias aparecidas 
na literatura científica desde 2016. A idea era comezar co ano 2017, pero as bases de 
datos consultadas na data de elaboración deste traballo, febreiro de 2018, apenas daban 
constancia do material aparecido nese ano. Nos vindeiros números teremos, pois, unha 
listaxe anual mais un repertorio acumulativo que intentaremos ir facendo retrospectivo.
Pola súa importancia como material primario para futuros estudos, separamos desta 
listaxe as noticias referidas a teses doutorais e tamén a algunhas teses de posgrao. 
En próximos números prepararase un repertorio diferenciado das diversas tipoloxías 
documentais. As referencias ordenaranse nas seguintes epígrafes: Monografías, Capítulos 
de monografías, Artigos de publicacións seriadas, Actas de congresos, Edicións de obras 
de Emilia Pardo Bazán, Recensións das obras de Emilia Pardo Bazán, Teses doutorais, e un 
último apartado de varios co título de Literatura gris. 
Para a confección do boletín empregamos as seguintes fontes: Os catálogos das tres 
universidades galegas, sobre todo o estupendo Fondo Galicia da Biblioteca universitaria 
de Santiago de Compostela, e o catálogo colectivo das universidades españolas. En canto 
ás bases de datos españolas, revisamos os repertorios do CSIC e Dialnet, que recompilan 
toda a información científica española. As bases de datos estranxeiras que empregamos 
son Linguistics Abstracts Online, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) e 
LION (Literature Online). Para as teses doutorais recorremos ás seguintes bases de datos: 
Teseo, ProQuest Dissertations & Theses, NDLTD (Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations) e OATD (Open Access Theses and Dissertations). Por último, pero non por 
iso menos importante, fixemos buscas en Google Scholar, claro está.
Aboal Lopez, Maria. “Experimentación estética de la muerte en Pardo Bazán: 
«La Quimera» y «La Sirena negra»“. Tonos Digital: Revista Electrónica de Estudios 
Filológicos, núm. 32, 2017. Web.
____ “García Suárez, Pedro: Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer 
lectora en la novela realista y naturalista española”. Arenal. Revista de Historia de las 
Mujeres, vol. 24, núm. 1, 2017. 272-273. Web.
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González Herrán. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 103-116.
Albert Ferrando, Lorena. “Diseñar desde el Content and Language Intergrated 
Learning: «Náufragas» de Emilia Pardo Bazán, texto y pretexto para una inmersión en 
el aula de ELE”. Aprendizajes Plurilingües y Literarios. Nuevos Enfoques Didácticos, 
2016.   Web.
Alonso Bustamante, María, Leticia Fernández Santiago e Raquel Gutiérrez Sebastián. 
“Más allá del relato. Construir significados de lectura compartidos en cuatro cuentos de 
doña Emilia Pardo Bazán”. Leyendo a Emilia Pardo Bazán en el aula. Ed. Santiago Díaz 
Lage e José Manuel González Herrán. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 33-56.
Arighi, William. “Gender, Modernity, and the End of the Fil-Hispanic World”. 
Comparative Literature Studies, vol. 53, núm. 1, 2016. 57-77. Web.
Ariza González, Fernando. “Recepción de la narrativa española en la prensa diaria 
estadounidense: 1870-1900”. Dialogía: Revista de Lingüistica, Literatura y Cultura, 
núm. 11, 2017. 86-108. Web.
Ayo, Alvaro A. “Gender, Nation and Literature: Emilia Pardo Bazan in Galician and 
Spanish Literature”. Bulletin of Spanish Studies. Annual Index, vol. 93, núm. 3, 2016. 
521-522.
Ballesteros Dorado, Ana I. “Freire López, Ana María, y Dolores Thion Soriano-Mollá. 
Cartas de buena amistad: Epistolario de Emilia Pardo Bazán a Blanca de Los Ríos (1893-
1919). Madrid: Iberoamericana, 2016. 219 pp. (ISBN: 978-84-8489-839-9)”. Rilce. 
Revista de Filología Hispánica, vol. 34, núm. 1, 2017. 398-401.
Bar Cendón, Mónica. “El terror cotidiano en los cuentos de Emilia Pardo Bazán”. 
Romanica Silesiana, vol. 11, núm. 2, 2016.
Barreiro Fernández, Xosé R. “Emilia Pardo Bazán, Apuntes de un viaje de España 
a Ginebra (1873), Reproducción Facsímil, Estudio y Notas de José Manuel González 
Herrán, Real Academia Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 2014, 260 
pp”. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, núm. 11, 
2017. 143-144.  Web.
____ “Emilia Pardo Bazán, Teoría del sistema absoluto, edición y estudio introductorio 
de Jesús Millán, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 
2016, 91 pp”. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, 
núm. 11, 2017. 151-152. Web.
Barreiro Fernández, Xosé R., et al. “Nuevos documentos relativos al asesinato de la 
abuela materna de doña Emilia Pardo Bazán. “La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa 
Museo Emilia Pardo Bazán, núm. 11, 2016. 127-136. Web.
Becerra Suárez, Carmen. “Doña Emilia ante Don Juan”. Leyendo a Emilia Pardo 
Bazán en el aula. Ed. Santiago Díaz Lage e José Manuel González Herrán. Santiago de 
Compostela: Andavira, 2016. 85-102.
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Gender, and Nation in Fin-de-siècle Spanish Literature and Culture. Ed. Jennifer Smith e 
Lisa Nalbone. New York: Routledge, 2017.
Bobadilla Pérez, María, and Pilar Couto-Cantero. “Desarrollo de la competencia 
intercultural en el aula de Educación Infantil: Propuesta didáctica en torno a la figura 
de Emilia Pardo Bazán”. Aprendizajes Plurilingües y Literarios: Nuevos Enfoques 
Didácticos. Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 
2016.
Borel, Murielle. “Remonter aux origines. Les récits «policiers» d’Emilia Pardo 
Bazán”. Cahiers d’Études Romanes. Revue du CAER, núm. 34, 2017. 101-113. Web.
Botrel, Jean-François. “Ana Ma. Freire López y Dolores Thion Soriano-Mollá (estudio 
preliminar y edición), Cartas de buena amistad. Epistolario de Emilia Pardo Bazán a 
Blanca de Los Ríos (1893-1919). Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt, 2016”. 
Bulletin Hispanique. Université Michel de Montaigne Bordeaux, vol. 119, núm. 2, 2017. 
792-794.  Web.
Boyer, Christian. “Descubrir la cuentística de doña Emilia gracias al comparatismo: 
un análisis de «Geórgicas», de Emilia Pardo Bazán y de «Aux champs», de Guy de 
Maupassant”. Leyendo a Emilia Pardo Bazán en el aula. Ed. Santiago Díaz Lage e José 
Manuel González Herrán. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 241-254.
Caballer Dondarza, Mercedes. “Emilia Pardo Bazán y sus coetáneos en la prensa 
británica”. La literatura española en Europa, 1850-1914. Madrid: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2017.
Cabré Monné, Rosa. “Narcís Oller, Josep Yxart i Emilia Pardo Bazán: Diàleg literari 
i amistat”. Miscellània d'homenatge a Joan Martí i Castell. Ed. Miquel Àngel Pradilla. 
Tarragona: Publicacions URV, 2016.
Carballal Miñán, Patricia. “Insolación, de Emilia Pardo Bazán. Versión de Pedro 
Víllora. Dirigida por Luis Luque”. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa-Museo 
Emilia Pardo Bazán, núm. 11, 2017. 153-154.  Web.
Caspistegui Gorasurreta, Francisco J. “La Historia (Cultural) de La Política (Carlista) 
a Partir de (Nuevas) Fuentes”. Memoria y Civilización, vol. 20, 2017. 347-359.  Web.
Chang, J. “Between intimacy and enmity: Spain and the Philippines post-Suez”. 
Journal of Spanish Cultural Studies, vol. 17, núm. 4, 2016. 305-322. Web.
Charques Gámez, Rocío. “Emilia Pardo Bazán en la prensa francesa. «Revue 
Politique et Littéraire. Revue Bleue»“. La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa Museo 
Emilia Pardo Bazán, núm. 11, 2016. 73-85. Web.
Charques Gámez, Rocío e Emilia Pérez Romero. “Emilia Pardo Bazán en el liceo 
francés. Propuesta didáctica sobre su cuento «El legajo»”. Leyendo a Emilia Pardo 
Bazán en el aula. Ed. Santiago Díaz Lage e José Manuel González Herrán. Santiago de 
Compostela: Andavira, 2016. 221-240.
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Correa-Román, Marta. “Romero López, Dolores, Ed. Retratos de traductoras en la 
Edad de Plata. Salamanca: Escolar y Mayo Editores, 2016”. Literatura: Teoría, Historia, 
Crítica, vol. 19, núm. 2, 2017. 389-395. Web.
Corujo Martín, Inés. “Striking Their Modern Pose: Fashion, Gender, and Modernity 
in Galdós, Pardo Bazán, and Picón by Dorota Heneghan”. Pacific Coast Philology, vol. 
52, núm. 1, 2017. 141-143.  Web.
Cotarelo Esteban, Lucía. “Retratos de traductoras en la Edad de Plata. Dolores 
Romero López (Ed.). Salamanca: Escolar y Mayo, 2016. 248”. Signa. Revista de la 
Asociación Española de Semiótica, vol. 26, 2017. 617-620. Web.
Cuadrada Majó, Coral, and Ginés Puente Pérez. “A debate: Entre «feminismo» 
anarquista y el feminismo burgués”. Feminismo/S, vol. 28, 2016. 25-47.   Web.
Cuzovic-Severn, Marina. “The Geopolitics of Emilia Pardo Bazán’s «La Quimera»: 
Femme Fatale as Split Feminist Subject”. Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 
8, núm. 5, 2017. 31-40.   Web.
Dia, Mariama. “De «Blanco y Negro» au livre: Les contes d’Emilia Pardo Bazán”. 
Fabriques de vérité(s): V. 2. L'oeuvre littéraire au miroir de la vérité. Ed. Dolores Thion 
Soriano-Mollá, Noémie François et Jean Albrespit. París: L’Harmattan, 2016.
DuPont, Denise. Whole Faith: The Catholic Ideal of Emilia Pardo Bazán. Catholic 
University of America Press, 2018.
Díaz Lage, Santiago. “Emilia Pardo Bazán, entre la actualidad y la historia: Las 
crónicas de la Romería (1887-1888)”. La historia en la literatura española del siglo XIX. 
Ed. José Manuel González Herrán, et al. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016a. 
553-569. Web.
____ “«Sobre ascuas»: Emilia Pardo Bazán ante la «novela inaudita» de Elisa y 
Marcela”. Leyendo a Emilia Pardo Bazán en el aula. Ed. Santiago Díaz Lage e José 
Manuel González Herrán. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 255-278.
Díaz Lage, Santiago e José Manuel González Herrán (ed.). Leyendo a Emilia Pardo 
Bazán en el aula. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 
Díaz Rodríguez, María del Rosario. “Las leyes del género y del patriarcado en 
«Aranmanoth» y «Los Pazos de Ulloa»“. VIII Congreso virtual sobre Historia de las 
Mujeres. Jaén: Archivo Histórico Diocesano, 2016. 171-177. Web.
Dogaru, Irina. “El feminismo militante de Emilia Pardo Bazán y el despertar de la 
conciencia femanina en «De un solterón»”. Identidad, género y nuevas subjetividades 
en las literaturas hispánicas. Ed. Moszczyńska-Dürst, Katarzyna, et al. Varsovia: Instituto 
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2016. 167-187. 
Web.
“Emilia Pardo Bazán: Personajes Ilustres”. Madrid Histórico, núm. 61, 2016. 19. 
Web.
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Ciencias Humanas, núm. 841, 2017. 30-34. Web.
Espino Bravo, Chita. Emilia Pardo Bazán y Carmen de Burgos: Resistencia al 
matrimonio desde la novela de la Restauración. Zaragoza: Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2017.
Fernández Herrero, Sheila. “Francisco Lafarga y Luis Pegenaute, Eds., Creación y 
traducción en la España del siglo XIX, Relaciones Literarias en el Ámbito Hispánico: 
Traducción, Literatura y Cultura, Vol. 14, Berna, Peter Lang, 2015, 491 pp”. Hermńneus. 
Revista de Traducción e Interpretación, núm. 18. 349-355. Web.
Fernández Losada, Edelmira. “Formas de libertad femenina en Emilia Pardo Bazán”. 
Aposta: Revista de Ciencias Sociales, núm. 70, 2016. 84-101. Web.
Fernández Poyatos, María D., e Ainhoa Aguirregoitia Martínez. “La comunicación 
periodística de la gastronomía en España en el primer tercio del siglo XX (1900-1936)”. 
Vivat Academia, núm. 138, 2017. 77-95. Web.
Fernández Soto, Concha. “Dª Emilia Pardo Bazán (1851-1921), espectadora, 
dramaturga y crítica teatral. Confluencias y paradojas”. Mujeres de letras: Pioneras en 
el arte, el ensayismo y la educación. Ed. Ríos Guardiola, María G., Mª Belén Hernández 
González, e Encarna Esteban Bernabé. Murcia: Región de Murcia, Consejería de 
Educación y Universidades, 2016. 939-954. Web.
Flores Requejo, María J. Una «moderna epopeya». Aproximación a la novela del 
Realismo-Naturalismo español (Alarcón, Pereda, Galdós, Valera, Clarín, Pardo Bazán y 
Palacio Valdés). Bordeaux, 2016.
Freire López, Ana M. “Emilia Pardo Bazán (1851-1921): Nada menos y mucho más 
que traductora”. Retratos de traductoras en la Edad de Plata. Coord. Dolores Romero 
López. Madrid: Escolar y Mayo, 2016. 27-40.
____ “La traducción como obra de arte: Emilia Pardo Bazán”. Autores Traductores en 
la España del Siglo XIX. Ed. Francisco Lafarga e Luis Pegenaute. Kassel: Reichenberger, 
2016. 473-484.
Fuente Ballesteros, Ricardo de la. “De Siglo a Siglo. (1896-1901). Crónicas 
periodísticas de Emilia Pardo Bazán. Ed. María Luisa Pérez Bernardo. Madrid: Pliegos, 
2014. ISBN 978-84-96045-19-4. 346 Págs”. Siglo Diecinueve: Literatura Hispánica, 
núm. 22, 2016. 243-244. Web.
García Guerrero, Isaac. “Exhibición de atrocidades: Andalucismo y degeneración 
racial española en «Insolación» de Emilia Pardo Bazán”. Hispanic Review, vol. 85, núm. 
4, 2017. 441-465. Web.
García Saldívar, Argelia. “Emilia Pardo Bazán: Adaptaciones del ideal estético de la 
modernidad literaria”. Siglo Diecinueve: Literatura Hispánica, núm. 22, 2016. 109-128. 
Web.
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García Suarez, Pedro. “Mujer, lectura y educación en la obra de Emilia Pardo 
Bazán”. Hispanic Research Journal-Iberian and Latin American Studies, vol. 18, núm. 
6, 2017. 466-478. Web.
Gegúndez López, Carlos. “¿Absoluta imposibilidad o errores de otros tiempos? 
Emilia Pardo Bazán y Prudencio Canitrot”. Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, vol. 
19, 2016. 71-78. Web.
Gimeno-Escudero, Blanca. “María Luisa Pérez Bernardo (Ed.), “De Siglo a Siglo. 
(1896–1901). Crónicas periodísticas de Emilia Pardo Bazán”, Madrid, Pliegos 2014, 346 
P. ISBN 978-84-96045-19-4”. Romanica Silesiana, vol. 11, núm. 2, 2016.
____ “MARÍA LUÍSA PÉREZ BERNARDO, De Siglo a Siglo (1896-1901). Crónicas 
periodísticas de Emilia Pardo Bazán”. Estudios: Filosofía, Historia, Letras, vol. 16, núm. 
116, 2016. 191-192.  Web.
Gómez-Ferrer Morant, Guadalupe. “Soledad Acosta de Samper y Emilia Pardo 
Bazán: Dos pioneras del feminismo”. Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 38, 
2016. 127-140. Web.
González Hernando, Ana B. “«La madre naturaleza»: Un estudio de intertextualidad”. 
Revista Estudios, núm. 34, 2017. 173-187. Web.
González Herrán, José M. “Emilia Pardo Bazán, entre la historia y la literatura: 
Dos momentos en su taller de historiadora y novelista (1882, 1902)”. La historia en la 
literatura española del siglo XIX. Ed. José Manuel González Herrán, et al. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 2016. 571-582. Web.
____ “Emilia Pardo Bazán escribe sobre el Romanticismo en periódicos de América”. 
La Tribu Liberal: El Romanticismo a Las Dos Orillas Del Atlántico, Ed. José María Ferri 
Coll e Enrique Rubio Cremades. Madrid: Iberoamericana; Vervuert, 2016. 95-110.
____ “Una nota sobre Emilia Pardo Bazán y Walt Disney: de «Ley natural» (1899) a 
La dama y el vagabundo (1955)”. Leyendo a Emilia Pardo Bazán en el aula. Ed. Santiago 
Díaz Lage e José Manuel González Herrán. Santiago de Compostela: Andavira, 2016. 
197-204.
____ “Emilia Pardo Bazán escribe sobre el Romanticismo en periódicos de América”. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018. Web.
____ “Para la difusión de la obra de Emilia Pardo Bazán en Alemania: ¿Un testimonio 
temprano (1880)?” La literatura española en Europa, 1850-1914. Coord. Ana María 
Freire López e Ana Isabel Ballesteros Dorado. Madrid: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2017. 251-264.
____ “Realidad e irrealidad en los cuentos fantásticos de Emilia Pardo Bazán: «La 
Resucitada» (1908)”. Fabriques de vérité(s): V. 2. L'oeuvre littéraire au miroir de la vérité. 
Ed. Dolores Thion Soriano-Mollá, Noémie François et Jean Albrespit. París: L’Harmattan, 
2016. Web.
____ “Semblanza y recuerdo de una pardobazanista”. La Tribuna: Cadernos de 
Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, núm. 11, 2017b. 11-16.  Web.
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